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The article deals with problems of social security in the sphere of material production in 
the global socio-economic crisis. This article is devoted to the significance, actual theoreti-
cal aspects and the current level of development of social security in enterprises through the 
processes of occupational safety and health as well as the impact of these processes on the 
prevention of social tensions based on a questionnaire 15 229 workers (union members) 
Sverdlovsk Region, conducted the Federation of Trade Unions of CO in 2015. A set of rec-
ommendations for the development of corporate competitive strategy of the organization of 
social work in the field of occupational safety and health was formulated. 
 
В 2015 г. Федерацией Профсоюзов СО проведен анкетный опрос «Средства 
защиты как инструмент профилактики», в котором приняли участие 15 229 ра-
бочих (членов профсоюза) Свердловской области.  
В итоге проведенного нами анализа результатов опроса, возможно, обозна-
чить, что   меры по реализации Приказа Минтруда России от 05.12.2014 N 976н 
на предприятиях Свердловской области идут полным ходом в соответствии с 
принятыми показателями «оценки эффективности СИЗ и эффективного их ис-
пользования» [4] и в целом в положительной динамике. Можно отметить, что 
предприятия проводят просветительскую работу: как должны выглядеть СИЗ, 
какими показателям эффективности должны соответствовать СИЗ по докумен-
тальным требованиям; на предприятиях ведется информационная работа по ох-
ране труда, а именно об ознакомлении работников с законами об охране труда.  
Но по характеристикам определенного ряда ответов мы увидели, что рес-
понденты нашли проблемы в предоставляемых СИЗ: низкое качество, неподхо-
дящие размеры; определенная часть ответивших не знают о методиках по 
улучшению СИЗ на предприятиях и проявляют негативное отношение к сниже-




[2] на первой стадии (латентное проявление недовольства), следовательно, и 
«уровень социального здоровья» [1] рабочих по части позиций оценивается как 
средний, что свидетельствует о недостаточном выполнении ряда мер по реали-
зации Приказа Минтруда России от 05.12.2014 N 976н и частичном влиянии их 
на «уровень социальной безопасности» [3] как негативным. 
 В итоге мы бы предложили доработать содержание профилактических мер 
на степень понимания, информированности рабочих к методикам «снижения 
класса (подкласса) условий труда при применении эффективных СИЗ» [4] и тем 
самым снять источники социальной латентной напряженности [2] и предупре-
дить наступление социальных рисков. 
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The article described the importance of stimulation for innovation. 
 
Стимуляцию активности можно назвать двигателем инновационного про-
цесса. Стимулирование труда, в условиях рыночной экономики, сталкивается с 
разными мотивациями бизнесмена, который получает доход и наемного работ-
ника, который, в свою очередь, получает зарплату. На первых этапах инноваци-
онного процесса, когда фундаментальные и прикладные исследования прово-
